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Area de Patrimoni Etnologic del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana 
i Iniciatives per la Cultura 
i el Patrimoni Etnologic (ICPE) 
L'inventari del The Inventory of the 
Patrimoni Etnolbgic de Ethnological Patrimony 
Catalunya (IPEC) és un of Catalonia (IPEC) is a 
projecte iniciat l'any project begun in 1994 by 
1994 pel Centre de the Center for the 
Promoció de la Cultura Promotion of Catalan 
Popular i Tradicional Folk and Traditional 
Catalana que té com a culture which has as its 
objectius la recerca, la object research on, 
documentació, la difusió docurnentation of, 
i la restitució del diffusion of and 
patrimoni etnolbgic restoration of the 
catala. A hores d'ara, s'i- Catalan ethnological 
nicia la segona fase de patrimony. At the 
l'IPEC que promou nous moment the IPEC is 
programes de recerca i, entering into its second 
a la vegada, posa en phase, which promotes 
marxa l'Observatori per a new research projects 
la recerca etnolhgica a and, at the same tirne, 
Catalunya. En aquesta starts up the 
nova etapa, 1'IPEC conti- Observatory for 
nua obert a la societat i Ethnological Research 
en contacte permanent in Catalonia. In this 
amb el territori, per la new stage, the IPEC 
qual cosa es treballara stays open to society and 
amb dos principis in permanent contact 
directors: la recerca apli- with the territory, for 
cada i la cooperació i el which the work is 
treball en xarxa. guided by two directing 
principles: applied 
research and cooperative 
field networks 
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L'Inventari del Patrimoni Etnolbgic 
de Catalunya (IPEC) és un  projecte 
iniciat l'any 1994 pel Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana.' El seu objec- 
tiu és la recerca, la documentaci6, 
la difusió i la restitució del patrimo- 
ni etnolbgic catali. Un circuit ini- 
ciat pels investigadors que pretén 
que els resultats aconseguits acabin 
revertint en la comunitat i en el 
ciutadh com a destinatari i alhora 
protagonista i creador d'un patri- 
moni cultural viu i canviant, que es 
fa i es transforma en el dia a dia. 
Amb l'experikncia adquirida en 
aquests anys, i després d'un procCs 
de reflexió i d'avaluació, el Centre 
inicia l'any 2000 la segona fase de 
llInventari del Patrimoni Etnolbgic 
de Catalunya. Es promouen nous 
programes de recerca, es posa en 
marxa l'observatori per a la recerca 
etnolbgica a Catalunya i s'inicia 
una línia editorial. En aquesta nova 
etapa lfInventari vol mantenir-se 
obert a la societat i en contacte per- 
manent amb el territori. Amb 
aquest objectiu el Centre treballari 
amb dos principis directors bisics: 
la recerca aplicada i la coopera- 
ció i el treball en xarxa. 
Entenem per recerca aplicada 
aquella recerca que esth orientada 
a l'accib social i cultural en els hm- 
bits de la difusió cultural, la museo- 
grafia, l'escola, la festa, el turisme 
rural i cultural, etc. En aquest sen- 
tit, les iniciatives patrimonials res- 
ponen cada cop més a interessos 
col-lectius lligats al desenvolupa- 
ment local, a la cohesió social i a la 
reafirmació de les identitats territo- 
rials. Vist des d'aquesta perspectiva, 
doncs, el patrimoni esdevé u n  re- 
curs generador d'oportunitats so- 
cials de desenvolupament. 
El segon principi director és la 
cooperació i el treball en xarxa i en 
corresponsabilitat amb les entitats 
(museus, centres d'estudi, associa- 
cions culturals, universitats, etc.) 
que treballen amb el patrimoni et- 
nolbgic en els imbits de la recerca i 
de la dinamització sociocultural. El 
protagonisme d'aquestes entitats 
cn la gestió i en l'activació del pa- 
trimoni en general i del patrimoni 
etnolbgic en particular és cada cop 
m@s important. El Centre no vol 
obviar aquesta realitat i per aixb es 
planteja la cooperació com a es- 
tratkgia bisica que marcari el futur 
de 1'Inventari. 
Amb la filosofia que imprimei- 
xen aquests dos principis s'han de- 
finit les coordenades de la segona 
fase de lfInventari del Patrimoni 
Btnolbgic de Catalunya que us pre- 
scntem en aquest article i s'ha creat 
la Comissió de Patrimoni Et- 
nologic. Aquesta es compon d'a- 
gents del món acadkmic i agents 
del territori. Entre altres funcions, 
la Comissió seleccionari cada any 
els programes de recerca presentats 
que es desenvoluparan en el marc 
de l'lnventari a partir dels criteris 
de priorització establerts pel Cen- 
tre. 
Els nous programes de recerca 
A partir de l'any 2000 hem ela- 
borat dues noves tipologies de pro- 
grames de recerca a les quals po- 
dran optar les entitats del territori 
que vulguin participar en el desen- 
volupament de 1'IPEC: 
- Programes de Recerca analisi: 
Programes de recerca sobre una 
ternitica etnolbgica en un territori 
determinat que es desenvolupen 
en un termini de temps no superior 
a dos anys naturals, estructurats en 
diferents fases que inclouen el tre- 
ball de camp, el recull sistemitic de 
materials i dades, l'anilisi dels re- 
sultats obtinguts i l'elaboració d'un 
estudi monogrific. 
- Programes de Recerca docu- 
mentació: Programes de recerca 
que es desenvolupen en un termini 
de temps no superior a un any na- 
tural, destinats especificament a 
elaborar inventaris d'elements de 
patrimoni etnolbgic. 
S'ha fet un important esforc de 
reflexió orientat a optimitzar la 
rendibilitat i la qualitat de les recer- 
ques que es realitzin en cadascuna 
de les tipologies esmentades. 
Aquesta tasca ha desembocat en la 
definició d'uns criteris de prioritza- 
ció que el Centre aplica en la selec- 
ció dels programes de recerca. E n  
primer lloc, apostem per la recerca 
aplicada, amb l'inim de potenciar 
la recerca dirigida a la dinamització 
Primera publicació de la sirie 
Materials dlEtnologia de 
Catalunya que publica el 
CPCPTC 
1. En la gestió dels nous 
projectes que s'inicien, a- 
questa segona fase comp- 
ta amb la participació de 
l'associaci6 ICPE (Iniciati- 
ves per la Cultura i el Pa- 
trimoni Etnolbgic) i amb 
el patrocini de La Caixa 
d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, "La Caixa". 
i que clarament es plantegi que els 
seus resultats han de contemplar 
fórmules adreqades a la rendibilit- 
zació social i cultural de les recer- 
ques. Es valora també la vincula- 
ció i el compromís territorial de 
l'entitat promotora del progra- 
ma de recerca. Per treballar en la 
direcció de la recerca aplicada és 
imprescindible comptar amb la par- 
ticipació en el projecte de les enti- 
tats amb implantació territorial. 
Aquestes són les que, gracies a les 
seves infraestructures, dinhmiques 
prbpies i al seu coneixement de 
l'entorn, poden aconseguir que els 
resultats d'una recerca reverteixin 
en la societat. 
També és necessari posar l'accent 
en la solvkncia academicotltcni- 
ca de l'entitat i l'equip investi- 
gador que formula el projecte. La 
qualitat i el rigor de la recerca ha 
de ser un  dels pilars bisics sobre els 
quals recolzin les recerques fetes en 
el marc de 1'Inventari del Patrimoni 
Etnolbgic de Catalunya. En aquest 
sentit cal saber combinar aplicabili- 
tat i qualitat. Per aixb poden ser de 
gran utilitat previsions de col-la- 
boració amb l'entorn universi- 
tari (assessories, establiment de 
programes de recerca conjunts, 
etc.) de les entitats del territori. 
Creiem que cal treballar per acostar 
de manera efectiva l'antropologia 
acadkmica i l'etnologia de Catalu- 
nya; per aquesta raó el Centre tre- 
ballari per crear vincles entre els 
antropblegs professionals i les enti- 
tats del territori quan aquests vin- 
cles encara no existeixin. 
Com a criteris de qualitat es de- 
mana que les recerques aportin 
una visió diniimica de la cultura 
i les transformacions culturals, 
allunyada de les visions essencialis- 
tes i immobilistes més prbpies de 
l'enfocament folklorista; s'aposta 
per perspectives innovadores 
del treball amb temiitiques o 
territoris poc treballats. Es de- 
mana coherkncia entre la hipo- 
tesi de treball i la planificació 
metodologica corresponent als 
projectes que les entitats presentin 
al Centre per optar a participar als 
programes de recerca de 1'Inventa- 
ri. 
Per a l'any 2000 els programes 
de recerca anilisi seleccionats per 
la Comissió de Patrimoni Etnolbgic 
han estat cinc: la recerca titulada 
Productes locals i desenvolupament te- 
rritorial, desenvolupada conjunta- 
ment entre el Grup dlEstudis Ali- 
mentaris de la Universitat de Bar- 
celona i el Museu Comarcal de la 
Garrotxa, i coordinada per Jesús 
Contreras; la recerca titulada EI 
procés preindustrial de producció de 
calc a la comarca de les Garrigues, pro- 
posada des de 1'AssociaciÓ Cultural 
"El Fonoll" de Juneda, i coordinada 
per Ramon M. Arb6s i Palau; la re- 
cerca Carrer, festa i revolta: els usos 
simbblics de l'espai públic a Barcelona 
(1950-2000) a cirrec de 1'Institut 
Catali d'Antropologia i coordinada 
per Manel Delgado; la recerca Les 
músiques en la vida de la gent del 
Montgrí i el Baix Ter: recerca i estudi de 
les activitats musicals des de 1850, de- 
senvolupada des del Museu del 
Montgrí i del Baix Ter i coordinada 
per Jaume Ayats; i la recerca Per- 
cepció i ús del medi natural del paisatge 
a les conques Della, de Tremp i del 
Montsec (Pallars Jussa): u n a  visió et- 
nohistbrica, que desenvolupen con- 
juntament el Museu de la Conca 
Delli i l'empresa Montsec Actiu, 
SL, coordinada per Jordi Soli i Mas 
i Teresa Reyes i Bellmunt. 
Les recerques seleccionades en la 1 
tipologia de recerca documentació 
han estat quatre: L'explotació del bosc 
i el transport fluvial de la fusta, que 
realitza 1'AssociaciÓ Cultural dels 
Raiers de Pont de Claverol, al Pa- 
llars Jussi, i coordinada per ~ n g e l  
Portet; la recerca Mem6ria revelada, 
que es desenvolupari des del Mu- 
seu Etnogrific de Ripoll sota la co- 
ordinació de Ramon Sargatal i Pe- 
Ilicer; l'lnventari i documentació de la 
col.lecciÓ de guarniments del Mas Colo- 
mer (Taradell), realitzat pel Grup de 
Recerca del M6n Rural de la Uni- 
versitat de Vic, i coordinada per Ja- 
cint Torrents i BuxÓ; i 1'Estudi dels 
jocs populars/tradicionals al terme m u -  
nicipal de Tdrrega, desenvolupat des 
del Museu Comarcal de 1'Urgell de 
Tarrega i coordinat per Pere Lave- 
ga- 
L'Observatori per a la recerca 
etnologica 
L'Observatori és un  servei que es 
crea pensant en la necessitat de 
con&ixer puntualment i de manera 
actualitzada les constants vitals de 
la recerca i la difusió de l'etnologia 
de Catalunya mitjanqant el treball 
en xarxa amb les entitats i els grups 
que existeixen a Catalunya dedi- 
cats a aquestes tasques. L'Observa- 
tori es concreta sobre el territori en 
uns interlocutors principals que ac- 
tuen d'antenes del servei. 
No podem entendre lfObservato- 
ri i els nous programes de recerca 
com dues línies de treball indepen- 
dents. Estan profundament interre- 
lacionats, ja que l'observatori és 
u n  instrument que es crea per fo- 
mentar la recerca aplicada, donant 
punts de referencia per la planifica- 
Wluw del Montseny 
La Gabella. Anbúcfes* 
Carrutxa. Rem 
ciÓ de la recerca que després es de- Mapa de les primeres antenes 
senvolupa des de 1'Inventari. L'Ob- de I'Observatori per a la 
servatori permetri coneixer pro- etnoz6giCa 
fundament les entitats que realit- 
zen recerca etnolbgica a Catalunya 
i la realitat en que aquestes estan 
immerses. L'objectiu és detectar ne- 
cessitats que poden ser d'ordre 
molt divers (econbmiques i de de- 
senvolupament, de cohesió social i 
identitiries, pedagbgiques, millora 
de la qualitat de vida a través de 
l'oferta cultural, etc.) i a les quals 
és possible fer aportacions des de la 
recerca etnolbgica de qualitat. En 
definitiva, I'Observatori ha d'actuar 
com una eina que augmenti les re- 
lacions a dos nivells. En primer 
lloc, entre tots els agents que treba- 
llen a l'entorn del patrimoni et- 
nolbgic a Catalunya i en segon lloc 
treballant per la imbricació entre 
les tasques d'aquest col-lectiu i el 
conjunt de la societat catalana. 
Les antenes: La xarxa de 1'0b- 
servatori s'organitza mitjan~ant un  
grup d'antenes distribui'des sobre el 
territori. El Centre selecciona 
anualment per actuar amb aquesta 
funció museus, centres d'estudi o 
associacions culturals consolidades, 
amb una Area d'influkncia territo- 
rial determinada i que tinguin com 
a objecte la recerca i la difusió del 
patrimoni etnolbgic. 
Les primeres entitats que actuen 
com a antenes de l'observatori se- 
ran: 
- Ecomuseu de les Valls d'Aneu. 
Esterri d'Aneu 
- Centre d'Estudis de lfHospitalet 
de Llobregat 
- Cau de la Costa Brava - Museu 
de la Pesca. Palamós 
- Museu Etnolbgic del Montseny. 
La Gabella. Arbúcies 
- Carrutxa. Reus 
- Museu del Montsih. Amposta 
Aquestes entitats són de prestigi 
reconegut en els camps de la recer- 
ca i la dinamització cultural en els 
seus respectius territoris i amb u n  
pes important a escala nacional. Tal 
i com es desprkn d'aquesta llista, el 
pes principal en la funció d'antenes 
de lfObservatori ha recaigut sobre 
els museus, entitats que a Catalu- 
nya estan fent una important tasca 
de recerca, difusió i dinamització 
del patrimoni etnolbgic; la tria d'a- 
quests quatre museus és un  reco- 
neixement explícit de la importhn- 
cia de les tasques que han estat 
portant a terme fins al moment. 
Per altra banda no s'ha volgut obli- 
dar la tasca que fan els centres 
d'estudi i documentació arreu del 
país. Aquesta tasca no es limita a 
l'Ambit de la recerca, sinó que han 
tingut i tenen u n  paper molt im- 
portant en la difusió i dinamització 
culturals en els seus respectius te- 
rritoris. Aquest és el cas de Carrut- 
xa i del Centre d'Estudis de l'Hospi- 
talet. 
Pel que fa a la distribució territo- 
rial de les antenes, s'ha volgut re- 
collir la diversitat de Catalunya: 
&rea metropolitana, mar, muntan- 
ya, l'interior, les terres de 1'Ebre. 
Som molt conscients de llexist&ncia 
de buits importants, que esperem 
que en els propers anys puguin ser 
omplerts per altres entitats prou 
consolidades per poder exercir el 
paper d'antenes de YObservatori. 
Les eines que utilitzar& i desen- 
volupar& l'observatori per dur a 
terme les seves funcions són: 
L'estat de la qüestió actualit- 
zat de la recerca etnologica a 
Catalunya, materialitzat en una 
base de dades on es recullen totes 
aquelles entitats que fan o poden 
fer recerca etnoldgica i amb l'objec- 
tiu de detectar: 
- entitats actives i amb potencial 
per a la recerca aplicada 
- temes de recerca prioritaris 
- Ambits territorials prioritaris 
L'estat de la qüestió de l'Obser- 
vatori és l'eina fonamental per per- 
metre la planificació continuada de 
la recerca aplicada, sensible al terri- 
tori i amb rigor científic. 
El butlleti d'informacici peribdi- 
ca, Ridec és una publicació d'infor- 
mació actualitzada sobre la recerca 
etnolbgica, que actua com a brgan 
de difusió i canalització de la infor- 
mació recollida per lrObservatori. 
Des de l'any 1992 el butlletí Ridec 
ha esdevingut una important eina 
de difusió peribdica de les activitats 
relacionades amb l'etnologia cata- 
lana. Es vol reforcar la funcici i els 
continguts d'aquest butlletí amb la 
creació de l'observatori i la partici- 
paci6 activa de les antenes. Per al- 
tra banda, i de manera comple- 
~nent i r ia  al format tradicional so- 
bre paper del Ridec, el Centre est2 
- 
treballant per oferir properament a 
tot el col-lectiu interessat en el pa- 
trimoai etnolbgic una agenda amb 
format electrbnic. 
Les jornades d'intercanvi vo- 
len ser u n  espai de reflexió a l'en- 
torn del patrimoni etnolbgic a Ca- 
talunya. Tenen la voluntat de con- 
vertir-se en la principal tribuna de 
debat sobre aquest tema. És un es- 
pai pensat per compartir exper ih-  
cies de recerca, gestió i interpreta- 
ció del patrimoni etnolbgic en 
l'imbit catali amb exemples de fo- 
ra de Catalunya i la participació de 
les institucions i les persones més 
actives. 
L'Empremta són unes jornades 
comarcals d'etnologia vinculades 
als territoris on el Centre est i  de- 
senvolupant el programa Arrels, Pla 
de Dinamització de la Cultura Popular 
i Tradicional comarca a comarca. La 
primera d'aquestes jornades es far2 
a Tortosa el dia 21 d'octubre, realit- 
zada conjuntament entre les co- 
marques del Montsii, el Baix Ebre i 
la Terra Alta. 
La borsa d'investigadors és un 
servei que té l'objectiu de facilitar 
el contacte i l'intercanvi entre les 
entitats del territori i els investiga- 
dors que es dediquen a la recerca 
etnolbgica. Esti principalment pen- 
sada per proporcionar una via de 
sortida a joves investigadors proce- 
dents de l'imbit universitari. 
La borsa d'investigadors est i  
concebuda, doncs, com l'eina prin- 
cipal creada per respondre a u n  
dels principals reptes que es marca 
aquest projecte: impulsar les recer- 
ques que es facin en col.laboraci6 
entre investigadors provinents del 
món acadPmic i les entitats del te- 
rritori. 
La línia editorial 
En aquesta segona fase de 1'In- 
ventari s'amplia la línia editorial 
del Centre. En aquest sentit s'han 
creat dues noves col.leccions: Mate- 
La segona fase de l'lnventari 
del Patrimoni Etnol6gic de 
Catalunya vol a p r o j i ~ d i r  en 
la recerca basica i aplicada, i 
posa l'accent en les 
implicacions dinamitzadores 
de carhcter sociocultural que 
té tota recerca 
rials dlEtnologia de Catalunya i Temes 
d'Etnologia de Catalunya. La primera 
seri  principalment un  instrument 
per donar a coneixer materials lo- 
calitzats al fons documental del 
Centre; el gruix de la col.lecci6 
consistiri, doncs, en catalegs, in- 
ventaris, directoris, etc. Ha apare- 
gut ja u n  primer volum d'aquesta 
col.lecciÓ titulat Investigadors i recer- 
ca etnoldgica a Catalunya. Catirleg de 
recerques impulsades des del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tra- 
dicional Catalana. Aquest volum in- 
clou un directori de les entitats que 
fan recerca etnolbgica a Catalunya, 
amb les dades basiques de cada en- 
titat i les seves línies de treball 
principals. 
La col.lecci6 Temes dfEtnologia 
de Catalunya seri una col.lecciÓ 
d'estudis monogrhfics amb un mar- 
cat caricter territorial, que no es li- 
mitin a ser estudis exclusivament 
descriptius, sinó que aportin anilisi 
i reflexió en u n  to divulgatiu. En 
aquests moments ja coneixem els 
primers cinc títols amb que s'ini- 
ciari la col~lecció, tots ells consti- 
tueixen alguns dels resultats deri- 
vats dels programes de recerca de 
1'Inventari del Patrimoni Etnolbgic 
de Catalunya des del 1994. Del 
programa de recerca "Inventari del 
Patrimoni Etnolbgic del Priorat", 
coordinat per Salvador Palomar, 
apareixeran dos volums, La terra del 
ddlar: l'activitat minera a l  poble de 
Bellmunt del Priorat, de Joan Abella, 
i Puix  e n  alt  lloc sou posada: ermites i 
santuaris, indrets de devoció popular al  
Priorat, de Salvador Palomar i 
Montserrat Soli. Del programa de 
recerca sobre "Anilisi de la cultura 
fluvial i propostes de desenvolupa- 
ment entorn de 1'Ebre catal&", co- 
ordinat per Agustí Andreu, aparei- 
xeri  la monografia De la saboga a1 
silur: pescadors fluvials de 1'Ebre a Ti- 
venys de Montse Boquera i Violeta 
Quiroga. Del programa "Rumors 
contemporanis: diacronies, sincro- 
nies, estrategies", coordinat per Jo- 
sep M. Pujol, es publicari el llibre 
"Benvingutlda al  club de la sida" i al- 
tres rumors d'actualitat del Grup de 
Recerca Folklbrica d'Osona. Final- 
ment, del programa "Inventari, 
classificació i caracterització de pro- 
ductes alimentaris i receptes de di- 
ferents comarques de Catalunya", 
coordinat per Jesús Contreras, apa- 
reixeri el volum "Com a la llosa res": 
les transformacions alimentirries a / 'Alt  
Urgell i al  Pallars Sobirir d'Elena Es- 
peitx i Juanjo Cáceres. 
D'altra banda, la Revista d'Etnolo- 
gia de Catalunya contribuiri efecti- 
vament a una major difusió dels 
resultats dels programes de recerca 
de lfInventari del Patrimoni Et- 
nolbgic de Catalunya en les seves 
diferents seccions, per6 especial- 
ment en les de "miscel.linia" i "re- 
cerques". 
Quelcom més que un Inventari 
Actualment comptem amb una 
situació engrescadora que ens fa 
creure en el futur d'aquest projec- 
te: en primer lloc, la presencia so- 
bre el territori de gran nombre 
d'entitats dedicades a la recerca i la 
difusió del patrimoni etnolbgic que 
han consolidat la seva tasca en el 
dia a dia i atenent a les necessitats 
del seu entorn. No és una afirmació 
llangada sense coneixement de 
causa. Ho hem pogut constatar en 
una primera mostra de 1'Estat de la 
qüestió de la recerca etnolbgica a 
Catalunya, que s'ha fet a traves de 
l'observatori. En segon lloc, l'apa- 
rició de nous professionals formats 
en la recerca etnolbgica i en la ges- 
ti6 del patrimoni que tenen moltes 
coses a dir i a aportar en les noves 
iniciatives que sorgeixen al territo- 
ri. La borsa d'investigadors esde- 
vindrii el pont entre aquests profes- 
sionals i les entitats que vulguin fer 
recerca perb que no disposin del 
personal necessari per fer-la. I en  
tercer lloc, l'aparició i consolidació 
de demandes socials de desenvolu- 
pament i cohesió social a les quals 
l'etnologia pot fer una gran aporta- 
ció. Aquestes són les noves claus 
d'una situació que hem de saber 
aprofitar per consolidar el projecte 
que aquí us presentem. 
Caldria afegir que lfInventari del 
Patrimoni Etnolbgic és un  projecte 
de recerca, u n  projecte de recerca 
que va més enlli del que podria fer 
pensar el concepte d'inventari. "In- 
ventari" és una eina heretada d'al- 
tres disciplines que treballen en la 
gesti6 i conservació del patrimoni. 
Des de fa molts anys els professio- 
nals dels bens mobles (als museus, 
espai paradigmhtic del patrimoni), 
els historiadors de l'arquitectura, 
els arqueblegs i altres professionals 
han adoptat l'inventari com una ei- 
na iltil als seus objectius científics i 
a la conservació i gestió del patri- 
moni cultural. També els antropb- 
legs que han treballat sobre la cul- 
tura material han utilitzat i utilit- 
zen els inventaris (especialment 
des dels museus d'etnologia). Qui. 
passa, perb, quan es treballa amb 
una noció del patrimoni que va 
nl6s enllh del que s'entén per cul- 
tura material? Qui. passa quan el 
patrimoni és la cultura tal com 
s'entén des de l'antropologia? 
Així, doncs, presentem 1'Inven- 
tari del Patrimoni Etnolbgic com 
alguna cosa més que u n  inventari, 
en el sentit que no ser; una simple 
acumulació de dades i objectes pa- 
trimonials arrencats de la realitat 
per encaixonar-10s en fitxes de ma- 
nera sistemhica. 
Les recerques que s'engeguen 
des del Centre preveuen la realitza- 
ció de fitxes i inventaris en funció 
del plantejament i les necessitats de 
la recerca, sempre que l'objecte 
d'estudi s'hi adigui i tenint en 
compte les limitacions d'una fitxa 
en la representació de la realitat. 
L'Inventari del Patrimoni Etnolb- 
gic, de fet, vol posar l'accent en l'e- 
laboració de monografies2 que tin- 
guin u n  contingut explicatiu i ana- 
lític. 
En resum, la segona fase de lfIn- 
ventari del Patrimoni etnolbgic és 
u n  projecte de recerca amb dos ei- 
xos directors: en primer lloc, l'apli- 
cabilitat dels resultats de les recer- 
ques que es realitzin en el seu marc 
i, en segon lloc, la cooperació i el 
treball en xarxa amb les entitats 
que a Catalunya treballen sobre 
patrimoni etnolbgic. Amb aquest 
objectiu s'ha creat lrObservatori per 
a la recerca etnolbgica a Catalunya. 
Per altra banda, és un  projecte de 
recerca que va més enllA del que 
entenem per un  inventari en sentit 
estricte: és quelcom més que un in- 
ventari. 
Finalment, us volem recordar 
que aquest projecte resta obert a 
totes aquelles persones i entitats 
que tinguin com a objecte d'estudi 
i treball el patrimoni etnolbgic de 
Catalunya. És només amb la colela- 
boració i la implicació de tot el 
col.lectiu que aquest projecte pot 
adquirir sentit i acomplir els seus 
objectius finals. 
2. El resultat principal 
dels programes de recerca 
anslisi el constituira la 
monografia final. En el 
cas dels programes de re- 
cerca documentació es 
posara l'accent en l'elabo- 
ració d'inventaris i fitxes. 
